























































































































































括, 在 18世纪之前, 与生产力和科学技术相比
较, 哲学、宗教等属于文化观念方面的因素在
更大的程度上制约和影响了高等教育发展。它
几乎成为课程的全部内容, 完全决定了人才的
培养规格。高等教育的文化功能基本上仅局限
于保存、传播传统遗产和主流文化, 即使在一
定程度上存在着文化的选择、批判和改造等功
能,也完全是为占统治地位的主流文化而服务,
而且在西方往往表现为阻碍先进文化的吸收与
传播。从 19世纪开始, 近代科学技术对高等教
育的直接作用愈发明显和强大, 传统文化的影
响相对减弱。伴随着这一过程的是高等教育文
化创造功能的出现, 高等教育在改革传统文化,
塑造新型文化观念和形态等方面的作用越来越
重要。文化仍然在一定程度上制约着高等教育
的发展。因为生产力和科学技术对高等教育作
用的发挥, 往往需要经过文化的折射, 但是传
统文化再也不可能象在近代之前那样, 完全支
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配着高等教育的发展。文化的中介或折射作用
往往在生产力和科学技术水平落后的历史时期
或国家比较明显和强大, 而在生产力和科学技
术水平发展到某一特定阶段之后, 文化的折射
作用就逐渐减弱和不明显。随着高等教育在社
会进步和文明发展中作用的加强, 高等教育对
文化的反作用和影响, 如传播优秀传统文化、吸
收和融和其它国家的先进文化, 特别是通过自
然、社会和人文等各门课程的不断变革与更新,
批判和改造落后文化, 创造新型文化的功能将
越来越明显和重要。
文化选择在高等
教育中的地位和作用
●何云坤 (厦门大学高教所博士生、副教
授)
教育是培养人的一种社会活动, 其根本目
的是促进和实现人的个性化和社会化。“人直接
地是自然存在物。”因此, 促进人的社会化的教
育过程, 既是 “人们获得个性和学习社会群体
的各种习惯的过程”, 同时也是作为 “自然存在
物”的人的意识和认知能力逐渐形成、产生和
发展提高的过程。马克思指出: “意识在任何时
候都只能是被意识到了的存在, 而人们的存在
就是他们的实际生活过程。”人类对其实际生活
过程的自觉 “意识”和反思把握的过程, 实质
上就是人类精神和社会文化生活产生、发展和
运动变化的历史过程。而教育活动则不过是对
这一过程的历史再现或 “重演”。因此, 究其实
质, 教育是人类社会所特有的一种超生物的社
会文化遗传方式和适应机制。教育与文化的关
系, 是主体与对象、内容与形式、目的与手段
的相互交织和辩证统一的关系。换言之, 教育
作为一种培养人的社会活动, 实质上是人类社
会的文化积累、创新、沉淀和绵延的统一过程。
人类社会的实际生活过程, 是纷繁芜杂和
丰富多采的。其对于人类社会的文明进步和文
化发展,有着明显的意义和价值大小的差异。人
类对其实际生活过程的自觉 “意识”和反思把
握, 必须作出意义判断、价值评析和历史的比
较与选择。因此说, 文化选择首先是人类在其
长期的进化发展历史过程中逐步形成和发展起
来的文化适应机制, 进而构成有价值的教育活
动的发展基础和基本前提。文化选择是人类社
会文明进步的保证机制和促进机制。作为社会
文化遗传方式的教育, 理所当然地要将其作为
基本的和内在的机制构成,并予以高度的重视。
因为教育从直接的生产劳动和实际生活过程中
分离出来, 文化选择在教育活动中的地位和作
用不断地得到巩固和加强。文化选择因为其对
实际生活过程的局限性、直观性和狭隘性的反
思超越, 从而为教育活动的意义、价值和效率
提供了有效的保证, 促使人类教育事业健康和
稳定的发展。
与基础教育相比较, 文化选择在高等教育
中的地位和作用,显得更为重要和举足轻重。高
等教育传播高深知识, 研究高深学问。其所接
触的高深文化, 往往介于已知与未知之间, 显
得极为复杂和深奥; 而且其对于人类社会文明
进步的意义与价值, 也往往令人难于把握和捉
摸。因此, 必须对它进行专门的研究、估价和
认真的判断、选择。高等教育的文化选择, 具
有前沿性、探索性、开拓性和深刻性等诸多特
点, 因而更加贴近或直接耦合于人类社会的精
神文化创新过程。因此, 它不但对于培养作为
社会中坚的知识群体, 具有决定性的影响和支
配作用, 而且对于时代的精神风貌、道德观念
以及社会风俗习惯和价值取向, 亦具有广泛而
深刻的影响。事实上, 现代高等教育系统不但
是制造知识、修正知识和传播知识的社会智慧
中心, 而且也是创新人类精神文化生活、发展
新的有价值的社会生活和行为方式的重要动力
站和策源地。这正如美国社会学家巴伯所强调
的: 大学是 “社会之文化价值的维持、表述和
发展的关键所在”。唯其如此, 高等教育的文化
选择才显得特别重要, 历来受到世界各国的统
治阶级和政府的高度重视和关注, 甚至采取措
施对高校的文化选择进行强制性的直接干预。
在现代社会, 由于科学文化和知识信息
“爆炸式”地急剧增生, 高等教育的有效性面临
着严峻的冲击和挑战。单从有效传播知识的角
度考虑, 对文化选择的重要地位和作用也应给
予高度的重视。爱因斯坦曾对现代高等教育
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